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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Perkembangan layanan internet di dunia telah memacu manusia untuk 
membuat system layanan secara on-line. Kemajuan layanan on-line ini telah 
merambah ke dunia perbangkan maupun industri bisnis. Sistem keamanan rumah 
pada saat ini sudah mulai beralih ke system on-line, dimana user dapat mengawasi 
keadaan rumahnya dari mana saja selama merka terhubung dengan jaringan 
internet. 
Pemanfaatan jaringan internet untuk system keamanan rumah, dapat 
mebuat seseorang untuk melakukan efisiensi waktu, dimana pada suatu saat user 
lupa mematikan peralatan listrik, user tidak perlu kembali untuk melihat keadaan 
rumahnya. User cukup melakukan koneksi ke jaringan intrnet untuk mengakses 
server dari system otomasi rumah. 
Selain itu, perkembangan dalam dunia elektronika telah memacu manusia 
untuk membuat serta mengembangkan peralatan dengan teknik-teknik yang belum 
terpikirkan sebelumnya. Pemakaian media-media alternatif dalam teknik kontrol 
dan sistem komunikasi merupakan salah satu contohnya. Dipakainya saluran 
telepon untuk mengontrol peralatan elektronis hingga sistem komunikasi dengan 
menggunakan jala-jala listrik. 
Pemanfaatan jaringan jala-jala listrik PLN yang sudah ada sebagai media 
transmisi pada system otomasi rumah disini mempunyai keuntungan yaitu tidak 
diperlukannya lagi untuk membuat jaringan/pengkabelan baru pada rumah, 
sehingga tidak diperlukan biaya tambahan untuk pembelian kabel sebagai media 
transmisinya. 
 
1.2 TUJUAN PENULISAN 
Tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah : 
• Merancang server untuk mngontrol peralatan rumah tangga melalui 
jaringan internet. 
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• Membuat modem X10 sebagai penghubung antara server dengan peralatan 
rumah tangga sehingga data dari server ke beban / peralatan rumah tangga 
dapat dikirim melalu jaringan listrik dengan teknik transmisi X-10. 
  
1.3 PERUMUSAN MASALAH 
Permasalahan yang akan dikaji dalm proyek akhir ini adalah: 
• Bagaimana Transmitter mengirimkan perintah – perintah alamat ke 
Receiver yang digunakan sebagai perintah – perintah untuk 
mengendalikan perangkat listrik melalui jaringan PLN dengan teknik 
transmisi X10. 
• Pembuatan server yang terdiri dari web server, database server, 
application server sebagai interface ke jaringan internet. 
 
1.4 BATASAN MASALAH 
Pembahasan dalam laporan proyek akhir ini ditekankan pada : 
• Web server menggunakan apache server 
• Database server menggunakan My-Sql server. 
• Pengujian server dilakukan pada localhost dan LAN 
• Sistem modulasi menggunakan modem X-10. 
• Pengiriman informasi melalui saluran listrik terbatas pada saluran yang 
masih berada dalam satu gedung dan sefasa. 
• Kopling tidak dibahas secara detail. 
 
1.5 METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam Proyek 
Akhir ini adalah : 
• Studi literatur tentang karakteristik dari komponen-komponen yang 
digunakan. 
• Melakukan perancangan dan realisasi alat. 
• Melakukan analisa terhadap alat yang dibuat. 
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1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Dalam penulisan proyek akhir ini dibagi menjadi beberapa bab yang 
meliputi: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi uraian singkat mengenai latar belakang masalah, tujuan penulisan, 
perumusan masalah, batasan masalah, metode penyelesaian masalah, dan 
sistematika pembahasan. 
 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas teori yang digunakan dalam tugas akhir, yaitu teori tentang 
karakteristik dari komponen-komponen yang digunakan.  
    
BAB III : PERANCANGAN DAN REALISASI 
Berisi tentang pemilihan komponen dan rancangan sistem yang membahas bagian 
penyusun sistem. Perencanaan ini sangat diperlukan agar alat yang diinginkan 
benar-benar terbentuk dan sesuai dengan yang diharapkan. 
 
 
BAB IV : PENGUKURAN DAN ANALISIS   
Bab ini membahas tentang analisa kerja dari komponen-komponen yang 
digunakan serta analisa system secara keseluruhan.  
 
BAB V   : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran untuk pengembangan yang bisa 
dilakukan terhadap proyek akhir ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
